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Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi 
suatu perusahaan, karena laporan keuangan digunakan sebagai 
ukuran keberhasilan dan kondisi keuangan perusahaan. Manajemen 
berusahan untuk menyajikan laporan dengan baik, sehingga hal ini 
menjadi dorongan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan 
keuangan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh fraud diamond dalam mendeteksi financial statement fraud 
yang diukur dengan menggunakan f-score model. Variabel 
independen yang digunakan adalah financial stability, financial 
target, external pressure, personal financial need, nature of industry, 
ineffective monitoring, kualitas auditor eksternal, rationalization¸dan 
capability.  
Objek penelitian adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian sebanyak 39 perbankan yang dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
financial stability, financial target, personal financial need, 
ineffective monitoring, kualitas auditor eksternal, rationalization 
tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Sedangkan 
nature of industry, external pressure, dan capability berpengaruh 
terhadap financial statement fraud.  






Financial statement is an important instrument of a company, 
because financial statement used as succes measurement and 
financial condition. Management strives to present the report well, 
so this becomes a motivation for management to manipulate 
financial statement. This quantitative research as a purpose to 
analyze the effect of fraud diamond to detect a financial statement 
fraud as measured by using fraud score model. The independen 
variable used are financial stability, financial target, external 
pressure, personal financial need, nature of industry, ineffective 
monitoring, external audit quality, rationalization¸dan capability. 
The object of research is banking listed on the stock exchange of 
Indonesia in 2012-2016. The sample used in this research are 39 
banks selected by using purposive sampling technique. The data 
analysis used is multiple linear regression. The result of research 
refer that financial stability, financial target, personal financial 
need, ineffective monitoring, external audit quality, rationalization 
does not affect the financial statement fraud. While nature of 
industry, external pressure, and capability affect the financial 
statement fraud. 
Keywords: fraud, financial statement fraud, fraud diamond, f-score 
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